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INTERNATIONAL CONFERENCE ON LANGUAGE VARIATION IN EUROPE  
 
Malaga, June 6-9, 2017 
University of Malaga 
http://www.iclave9.uma.site/  
 
 
Deadline: October 25, 2016 
The International Conference on Language Variation in Europe, ICLaVE, is a forum for 
research in the area of language variation in Europe. It aims at bringing together 
scholars of languages or language varieties spoken in Europe with the purpose of 
discussing empirical, methodological and theoretical issues in the study of language 
variation and change. Scholars in any area of linguistics, such as historical linguistics, 
psycholinguistics, dialectology, sociolinguistics, phonetics, etc. are invited to submit 
their proposals. 
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Invited plenary speakers 
Manuel Almeida-Suárez
Stella Maris Bortoni-Ricardo
Frans Hinskens
Scientific Committee 
Peter Auer (FRIAS & University of Freiburg) 
Isabelle Buchstaller (University of Leipzig) 
Frans Hinskens (Vrije Universiteit Amsterdam) 
Paul Kerswill (University of York) 
Tore Kristiansen (University of Copenhagen) 
Beat Siebenhaar (Universiy of Leipzig) 
Eivind Torgersen (Sør-Trøndelag University College) 
Stavroula Tsiplakou (University of Cyprus) 
Juan Andrés Villena-Ponsoda (University of Malaga) 
Lena Wenner (Sweden’s Institute for Language and Folklore) 
Organizing Committee 
Juan Andrés Villena-Ponsoda. Chair 
Francisco Díaz-Montesinos  
Antonio Manuel Ávila-Muñoz  
Matilde Ángeles Vida-Castro  
Gloria Guerrero-Ramos 
Manuel Fernando Pérez-Lagos  
María Clara von Essen. Secretary 
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